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ciMUIMoluton•,_..ttJ,U.U. 
_ .. toi>IUW.-.Iat.•.,IIM 
pn~~J~~ettlluaeom\hluUoaofU.e 
.,ocknto ~~ tad • •-• wllkll lot" 
clla..cteriudlNol-oiMt lUt. 
BNiar oft eo10CiuiOIU " tlllo t. 
claotritlfOIIadt.tlea,lttppoan\lltt 
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EDITORIALS 
'rhe attack on Vlce-prelfden•- Perl ~teln obvloualy wu an 
.nmck planned and dl"ct.ed not agalnat him pen.ona\ly but an 
on ourlnlernatlon-IUnlonaaa Whole ondtbe i.L. 
u.ntllltdl.eove111theperpetratonof thl3 
with horror and lndlanaUon every membe.r 
an attempt aimed, th rouah Brothef Perl-
thou.and• of our workera who form 'he 
nd wa ahall leave no 1tor.e untumed and 
1 wa~bare tbe malefa~tora betor.the .whole 
.WHY DON'T ~r.Y UEP THEIR W~1' I 
Tho ol!lcen of tho A-called .. Ntftr" *'' lla•• ltat.fd bl ~~ :rL.~~~·::.~:::! ~::~~ ·~~~= 
buUandtoabWtby)llfldecillOD. To 
Gompen nplled Ia a fnr ten. V.Dequi._ 
wlththedeci•ICinofyou.rlntentatlonal 
ractlee!" 
.. ... . 
Thue vaeaUon cluba In the 1hop1 l!la.J ea~h work out their 
own r.pl a time they would pl'eftr to 
take thell' They may take It all at the 
.. me thna y pleue. There '- no doubt 
thattheae' eloan andfn endliul'tlationt. 
!':tUte iplrit of llnlty whleh 10 :~~~:~:~~~: Fo'r:~t :::~ 
Hooae ud '- the eomentone uf our enUre Union. ' 
We belleva ft '-a du.lrabla plat~ ud one that can bema- . 
terialized without dU'fteulty In e?e!'J' ahop. We 1bould llke ·to 
bea:r from ov memben conearn.lot Jt-particulariy b'om ~ 
w.ho favor It and ll'ho are n.dy ~ton~ a to taka llteJNI to ~"ealls.e tt. 
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. FOREI:H:AJTEM~ . 
No.-Mre I!' tM world .cu a ,. .. ,.. 11\_l,..Uuc oi>Joet I._ "" tile CWW t...loet bo a.loo. 
l>.,.dlb.af~tloaiHopruente4t.l:t..uoillaooJBpariooooftllewacoo, Af~.eruftfuls>rol!mh>&f)IWorillhtCWld WI>orCommluloaofSHacW 
boan ud ...,rklac cOfldlUoDo of U.. 'IIDionl&ed. moalcip-.1 nlhn7 mtu ud bu .,.b..,itted to U.. Ttwa Cogncll of 1M httu•••dou.l Coloa7 ef tW 
1h1 11011-liDL.,. lbrht •-• rali••J 111011 of 8.111 Fnll<:\oc~, •hlch r<u> ~do cltr a nport 011 U.. terrible coudltlolll of Ch!a- child J,obu, upeclaJIJ Ia 
b7 oldc, &Dd nn Ia oo•• bttl&lltto on th Pille lb'tcb. ••th U.. mualc•pal the colton nd ,.11tcb ladootrln. 
lint. 1 lhn7 bet.orieo omplor llttlo oldld ftn, tho o\dut of w)lo"' art Do\ 
... .!:~..!b~:.": .. ~.;;;~:·~~ ~:."f.".:u:~ ::p~~: .. ~n .... S:~~~:·~~: :::. ~~k-:: .!~~ .. :~~ .. :d ~ ~~~:~~~~..,fn~r: .. :t.~:~· .~:.,.~ .. = 
w!tltaworkUJfromtento ol~"koan, ap rcadooti' I••IYolollftHn a..,twlceu ruurwomcat~nplorrdo.achl!dnn,"butllltnumbuofo.ui­
ho..rl' tlmt, ud Oler ho " no nullo~. with poy, •• Is tn!oy~d bJ tho dtnta amon1 the chl!dHo b one hundred per eont mon thaJ> amon1 the 
ualon mtJ>. . women; of !hue acddento twentr-nlne per cut total dlubltmut ud thru 
'1'he orranlHd •orUnhantbe rlrht..hourd•1and two weeko' uea- percent fatal '1'wenly-twoporcen~ oftht ehlldpalltfltilotllefaelo>7h,... 
. lloa ;=,.':~~~=:~·=Y:•:~:"!.~:t~ ;;:~~! :::~~~:; p.ald ~o-unlon ~::~·.::• tulw:m~loolo, "lind thirty-two per cont aro aull'lrlnr from ln ftctlou 
men, bat U..lr nnQ ora foancl to t..~bll'ut.d with spi .. and lnformero, '!'be report ur;u that 111 lut.un no rhlld obail be u1plortd •ho il aot 
n -strlkebTtahro, ek, fr...., aiL~~{.• ~t,.. ooe r twelvo ~fllto of act ; obo lt ad•·ocatu a wHk11 day or :rut, tho utab-
Bdan lu::l ~=. t;:= ~~":: .:;: .. ~::::·:, the American ~o~~::!e":t ~o~t'!.o~' worlr.ln1 doy, and ktter eo •.c!it!on~ ltner&!ly, andu 
Fr<leratloa of Lobor ..,,.,.utlon, Jobn L. IAwb, ""sldent ol tho Unlt1<\ 
MIH Worbro, oold a .-non\ Joclr.oot of bllotm!uoaa eo.al mlu,.. on April 1 " AToa.S..Ual.,. M .. •-tS..O.;..a 
iaoraed lnetrt&iaquorwno. 
Prnld.,.t LI"Wt. hlformt<l ll>fmbon of tho Amtri<ID Federation of 
LoNe a...aU.o .-oa110U that 0.. pnpowd attack oa lha .,;.,,. Is lha tim 
pHnl-..Jt on ,.._,.,,....m l.ht 'l'arioaa N»c 1,94oatrios. "Tho .. m .... · 
.u!b ort UU, ....W ~~ Lt•lo.. lored u a\oalodonraont of ... ,..tal 
wap ftCiacUoaatt that ilmL 
, c...Jo..,onw"foura loelr.outba•oftprl<l thatU..noalt.IDt<o.al 
~. topUou wltlo U.. opporto.oltJ to uho prieet, will pe...Ut !Mill t.J 
~thn1o1 U.. opontloa of hlah-cos~ ud poorlr...,.uacH aolau. Tllo \au 
wq0 ron!en"aee of •!non all4 ooal o•ae,. dlaeaMt<l tbo dolli•1 of ~eN 
,.!au. Aothradta cool ,..,..., I~ b tt&led, an ...u!a1 raour. 
U-. a-lo: O...r• f' .... lot HIP,.,._, 
Womln1 tb&t tbt p~~Wio Mad pi, foe tho. Wall Strft~ oto<k boom 111 
laonued pr'"' a..- c ... lr.e4 p...,ptlr, hu bMtt Laood. br M. 1. Morphr, 
Vloe--'<!nt <rt: !lot Pode .. u .. Bulr. of Ne• Yorl<, ad B, Parftr WWit, 
_,...,, ort U.. 11ooo.n1 ol dlrecton. Bollo an loaYt Mia llltMbeTLoLthe 
F..to:ra\ a-<YII Bcl&nl. n..,. cltcl,...lt Is wltltho tM ,.... .. of tbo Pederal 
.......,.e ..,...,. to, U..k 19fC"\aUo-a wlokh Mo o.dded n.ooo,oeo,o-oo '" a •• 
tltlo111 yll\au to ~OJ"pOratloo atod! Ia the tan Month. 
• Bu,.-n' otrllr.ea ttl atr.o.dy Wkod of, ao"'l.ho ladu levela of th ,,...., 
Mrieaof[lfeuenplci[J"rlsi ... prkMillie<llt)'thoBilteOII Of~Joor$tatlltl .. 
plq !no. Ul.l Ill St.p~•M• to lU.t Ia OdaMr. hlr. Murph)', who Is au 
uthoriiJOII.thonllltluofendltandpriteo,..sd: 
~u Ia In the po•or .of tbe Federal tell"' ~~a .. hlnerr to t fl'ottl-rolt stop 
- the o,..a!atloiL •hldo b In eYiclene.. 
..,_ tl111e hu anhed when the ,..tlon'o1old nHne a nd eutreiiCJ 
loo11.ln1 pawu oloo11!d bo ad111laltCend Ia U..lnto"'lt of the nation, and to 
~~'S:t!:~:~~....:~·.~~.~ :::.~Itt'~:: ~ro:l" .. :~~~~~:~!:~ 
thattotlmlnatodlnlUOtndlHI." 
. ---
'1'1M ne• ..,pe,.Mbrr lf"IUI Ia oppoooo<l b1 U.e •iUin1 !atonoto a"~ 
. ;:·::: ;~-::.t ~~!.ta~~ ::t ~1:..:.'"!"7::::~: •. 0~~= 
o porehulo1 ,...,.t .u Ita& at lila diopll&l ..,.. order for 6,000,000 t.ar..b of 
80"'~: ~ "!:~;~ U.... Ulltt'a pbn to HUH u• b""lnftll. fro111 
!MhaUI.t..MoltMoount,.. hlsetotadlhattlftrpo•tllltofU.. ,..,t\011'1 
b"'adloloolltol !alooiiiU. Thltloaprotltabletlold for•lnonbo<nHtho 
<lletribatloa of !oar b)' ot<k U.noP tbe local 11"0<"1'7 •tort La do111 at a 
.. ulo lolcitor prlct tioaa It tNt loDr Jt .. !d lo H\k to tie bo.lr.t.,. UUoL 
p.,.,JUc.Fr&M•r .. , .. ,.,..a,La• 
· 'I'M oatn"C- ...-!lied oa Porto Rko worktn at U.t !aot. ~\.,.!loB" 
b.v.lcl k lneoaUpleol bJ c....,...., ac.-o.-.11,..- to d~..,..tlons bt the El 
p.....,eoll.'l'lllt!OII of U..A111trkan Fdentloo of Labor • . 
ltt.d>& ... d that tha n utloUt1 element !JI tltat lolan4, rosotl<!d to 
cMrdn ud other llltl"al • • a,.. to nb t~ worlr.e,.. of tlulr ••ll· .. ..,ed 
eltc~::,;!to~. oo .. nJc-11 of Porto Rleo ~ .. t .. nsfo"td,~ the conuntloa-
::~~2 d~:~::~i~~ :;:~;~~!=~"f~i:~~:F~~~:~ 
eod o( .-ondlt!Gno lo •hkh tht)' wart f4orcM .to work ·ua'u... ThoH u-
plolttdpaoploltaultHnjaota&tiiU.l ... lr rollbtd ofliltlrt<onomlc. rll hl• 
b)' 1M priflltcad fow, ..... -nt4 ndu our l"lor!ooto su.,.. and Slrlpea, 
.. thtywo,.wbaalotldlanbjte\.lon hr Spala." • 
'1'ha conutln deda.-.dolhatlt . lsllol pOiflltle "!hat in Porto Rleo, n 
Amorlunttrrl\.011', aDd t r u A•ttlcu Jarloldlcllon, the laws of the land 
M'l'lolated, U.o A,.trleu lr~.t\.lWil"'o of fntdom ba obGIIshed, e\U.elloblp 
lot011t.,...dall4 tltetloubo\41a .. eha•arNto M tdelftdallonoftht 
A•erie&n pfto,tlplea of otnlu rul oaffr..... '1'111 peodlt of the UaiUd Stotoo 
eu utkln4lll"ortotto oub atLa•plo oao peacdollud laD"·aloldiol co,.. 
..... n,." . 
~lnJo...,ationaSoeial"" IUIOOIIII<Hthal,aftulonr ~HIIIIIIny.,.ort, 
•hi<b wal Vll1' d!Mcotlt beoaUI then laM tittle eontanlll.d <OOJIO!ntioa 
botwou thonrioa•unkloa,anatlonalft<leratioaofuadaaalouollao booa 
foiiiMI,:,I:~ .. doanmpriiHie"fUty-siJ:orpnlu.tl;na,~iU.atotol 
IIIOIIIben!llp orncorly%00,000. ThtoPtKheoat tlla opula$ eonmoaJ.o 
oloowthatthe f..te .. Uonltaaa Sodal!Ul>lot.,ltaolr.ltf taU:.boincdeclanool 
to be 0.. t11bt tptaot cap\Wla:l, qalnat tbe •WtariMa of Nortbua aJao, 
and ·apU.at tM fonlp llllperiallotlc po•ur. ' -........._ 
papa~~~": c~::::!-"':'~~:·:r~f :.y~-~ ~;e: 
....,.ed U..t U.. det .. t of w,..p&J'It lot. No.,__,. C\l.lna will ..,.g Ita 
\utlaiHtlfaUlaSou!Mno CltlJoa. W"- thatla:lltbotweeallla•lllt&l"J' 
dT'I'Oiie• ;. OTu, the olaa coallkt _•Ill haifa. 
WiU tM Tr ... U..Meo a. C.. .. lt .. t 
Noptlotlo,..,....now pandill&' llor -.com111orelal tHatr bo~wMD Pr~o 
ud(lermanJ. AtJirt'flootantrotl.ootluoofU..-old.nd,wblebtoolr.placoo 
at Spa and Genoa, lndo otnloa HpnHata\.1-fH wn-. lll•htd to aUud; anr 
tllatndeotnlo:ata"'~..,...r,a!U.oalhthe~lhl-hollld•J-J'P\ayl 
eoQide.-blepartlothentiJ<Itlallon .. 
Al.ltla..eloartbottllttro.dtiiDiouan•el1'd•eplyeoDOemed Jn "1h• 
prosporil.y ol Go......, Jndut,., tho O,nc .. l Fedt.-tiOJ> of 'l'ftde-Unleu 
hu 1dd..-d a letter to tilt MlnillJ)' orf EcOUIIIi«, upre•l-... Ito. ..,,.,... 
atnotb&•la$been l.n•lted~tektportln thaaoptlal\oll .. ud~1bo 
.....,oforU... o!"IMioa. ltaobfoedoerfpr.HotaUooupoalhaNorolia. 
!lou Gom•llllo• •hlell il to b• fo"""" to dottrmlllo U..p....,laiolll of tha 
FnAc:o-Go"""" T'TMtr, and elM U..t It Mar be .-oiiAI!e<l !JI Ill! htt.Jn -
11tpllatloue6aumlqco•m•relaltrtotlto. Tloo Mla!Mf:rof Economla II 
aoh<ltoll...! a riplJ. 
La .... L,..Iolatloooolalaolioo. 
Tho Coum•cnl of Indio .... lnteod-ocod two bills dcaUq •ith LaMr. 
ne tint t. tbe T....., Ualo.o Bill, wlkll '""Woo foe l.ht optional rqtHnr 
tloaoft.r..t ... .,ololll. S...:lortelstradoalaUifa\toprotectthaiiU....~d 
tM\r ••mllon fro~~~ ,.--atioa lor tlot fotrthe .. o.-o of otrll<u, HI tl>o 
pro\ec:tlon_,....,,.tllabWt.notaofor-ruehlqlllll.lha.-onoeopoaod.ill.a 
Brldslo .. L It Ia ~~~~ (l.llllo oltu wlwttllor lha biU WOIIld or "WOIIW 11.01 pe .. ott 
:r.:~?!~la~:!::.::~!f:t~:~:i=:= 
1M poblk .. um, M...-lee ... deo\arl<l In lliJa bl\1 to lot lllll'll 
Two other Wllo brooPI fo,..anl hr lah• Jeodt,.. ... , n. Mot.r.Jo, 
·a-dt am, pto'fldln1 matomltr beuttlt for wo.,.,. for U.. siJ: wub follow-
lnl Hdnell>fDt; ud lha w.-~ r.,_.,. 8111, to uapaltlla ••Piaru lo 
poy wqeo on • w.-olr.lt b&ols, at1d thuo oa•• thl workon fro• the elu ubea 
ofmllimanOCfnorm~arlendero. 
. n. u ... of c .. , .. Oil 
, TM Amorlun owne .. ol tha Mulull olltotr minoa In Poehaea btlluo 
In eallor oliN pa.rt of U.elrspoolal Tarlor eMcleiHIJ l)'lhlll • 
Wht nntr tht qatlltlty ci f ollYi r •lned 1o b•low upedaliono, the_... 
worhe .. an tupodtd of ~uatiftl, and pu caotor all oneral daro lo one. 
cooalon, on!U tbeol!oclal lneh&rploeon•lneodthal U.•worl<o,.e .. ut 
pllt)' 011d baH ao\owalloweli uy mtlll. '1'llo foreip o .... n lo aol 
PrwotCUI ... forthla. 
Tha Alll•rlun ownon peJ a ola rfttloa wa1e Jo tlwt sllnr ,.laet, all4 • 
worhr nre!r lalla •on Oou ob Y*''"' 
·.J 
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;r., aomlq d--. 8o .u,r of oa:r 
-'>In wllo an COMPilh•!. to iet 
., .. rl,.t.th ....... tq durtaa'tll• 
..Ui.adnullt.....rkf-•b'"* 
totl.otfo...vcl. ... &a..,._ral:lc 
..-U..J'CO'II]d NiJidaJc-laiiMp.• 
~~!t::t; Oa8atllri&J' ~06na,_ at1.30, 
•-dr!cb of ow memHn UHmble 
bthabeaaUfW....,m&t.WuiiL~ 
lrWIJH!clt.Scltoo\tollltoatoal ... 
mn"" lltent..re, wblolr. Uluplr-
tqlrpreoealeolb}'llr.B.J.R.Stot. 
,..... ""'"' u.- lect.l- u..,. -
iftinthalduaof£ncllllia!UIAla..-. 
ku. creot....., of "'"'- wllo. u la 
~r .... uo...,.,.....tha foretellenof 
P,.Hd.alforHal.batwer<~aado.re 
, .. . procN!:>I.batteadtomoLd01U 
.elaJ,....,oaleudopolltkalllle. 
MU..rlater,att.ao, th.,d-.u. 
.. poH:Miu.d IKtla of tiM .bier· 
l&uo~u..l-~ ........ 
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W~, D--i:. IT 
':a•,..:. Aluudh' ~dl~lou ad u. L&bor .... _.,, 
l'Q'tllolou of~ AU.atloa ud ~ 
n. ... .&.:,o. o-.wu 
8:30 p., 1L 8J"i¥1& Kopald-J:coaolllla ud the l.oabar Kw-nt l Tlt.a DJo.. 
utktloa of a-... Wu-satktacUoa. 
,.._,., J___, a, IIU 
,:10 ... 111. Alauadar Pkll&todler--h,.:WOCY oad tM LUer JIIO¥-NIL 
au.-•~ ... .uu ..,.,_,., ot u.. ~·'*" .. _ 
~ 1Raau Mlt.arior. Wa ' all.all ana~,_ -• at &loa luUactl tw 
IU'J'II u to ..... Ito apt, to eroata, to t.ad, to follow, ata. WI 
all.aUalooualJ' .. oo,..oftha )&.,.whlelopdoriJ4otllep~ 
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aad a•-c.n._. ff'O• II>• hpai>Uu" Parqo. 
Butloo¥U Ho\1-210 Eaft IU. Stnot 
7:U,...: B. Butrmoa- Tho Flnt Atte•pt ol Amuiua Trade Ualoa!Na 
lallllodopoadutPollt\eaiSinlft\o. 
S.t • ....,., o.-. ..... 
hi>Ue lkhool u-cr- Pari: &o.t aad Cbrlotto S'"-t. Btou 
t :11 ,.. • .-.-co..oert Pn 1>7 tM CIMt Oporaton' Ualoa, LKal I, 11 «! .. 
~ro.to tM roop .. Lq' of ou IC4~utlonll 8<1110t1. Partlel,...ta Ia 1M 
,...,.... wli\Mau011need latu. 
~ ' , ...... ,.,.,_._,, .. 
'tulem Soc\.ll.t Ed~t1ll011.al (lenw,.._.! E.. 1ottlo ll,lntt 
10:1t 1. ~ 8. Bo.IMII- TWIII.IJ·I•• Tun t.""' ~~ -1111 .. Amtrit•. 
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